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Carbon-Blanc – 5 allée Jean-
Lamothe
Opération préventive de diagnostic (2017)
Lucie Carpentier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Bordeaux Métropole
1 L’opération de diagnostic, réalisée allée Jean Lamothe, fait suite au dépôt d’un permis
de conduire pour la construction d’un nouveau bâtiment d’habitation.
2 La  présence  à  130 m  au  sud-est  de  l’aile  thermale  de  la  « villa  des  Flandres »,
redécouverte  lors  d’un  diagnostic  en 2014  par  D. Hourcade  sous  la  place  Vialolle,
permettait de supposer la présence de vestiges antiques dans ce secteur. La réalisation
de deux tranchées n’a cependant pas permis de révéler la présence d’une occupation
humaine avant la période contemporaine
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Fig. 1 – Plan de localisation des tranchées et des vestiges
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